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2003 Women's Soccer 
Cedarville Combined Team Statistics (FINAL) 
All games 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES • •••••••••• ( 8- 7- 3) ( 5- 2- 1) ( 3- 5- 2) ( 0- 0- 0) 
CONFERENCE .......... ( 3- 2- 2) ( 2- 1- 1) ( 1- 1- 1) ( 0- 0- 0) 
NON-CONFERENCE ...... ( 5- 5- 1) ( 3- 1- 0) ( 2- 4- 1) ( 0- 0- 0) 
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND ## PLAYER GP G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK-ATT 
9/3/03 
9/6/03 
9/13/03 
*9/16/03 
9/20/03 
9/23/03 
9/26/03 
10/4/03 
*10/7 /03 
10/11/03 
*10/16/03 
*10/18/03 
at Ohio Northern 
at Seton Hill 
OBERLIN 
at Shawnee State 
at Marian 
at Otterbein 
WITTENBERG 
at Indiana Wesleyan 
at Ohio Dominican 
GRACE 
MALONE 
WALSH 
*10/21/03 URBANA 
10/25/03 at Taylor 
*10/28/03 MT. VERNON NAZARENE 
*11/1/03 at Tiffin 
11/8/03 at Houghton 
11/13/03 SPRING ARBOR 
w 
L 
w 
w 
w 
L 
w 
L 
L 
w 
T 02 
w 
w 
T 02 
L 
T 02 
L 
L 
5-2 
0-1 
3-0 
7-1 
9-1 
1-5 
2-1 
0-4 
0-1 
1-0 
0-0 
2-0 
3-1 
2-2 
1-4 
2-2 
0-6 
0-2 
* American Mideast Conference South Division 
+ AMC Qualifying Tournament 
# NCCAA Midwest Region Championship 
TEAM STATISTICS 
SHOT STATISTICS ......•.•. 
Goals-Shot attempts ... . 
Goals scored average .. . 
Shot pct .............. . 
Shots on goal-Attempts. 
SOG pct ............... . 
Shots/Game .......... . . . 
Assists .•...•.......... 
CORNER KICKS .... . ..... . .• 
PENALTY KICKS ....•.....•• 
PENALTIES .•.... . . ..... . .• 
Fouls .•.•.... .. .... .. .• 
Yellow cards . .. .... .. . . 
Red cards .... .. .... .. .• 
ATTENDANCE ..•............ 
Total ...•..... . ...• . . .. 
Dates/Avg Per Date . .. .• 
Neutral Site #/Avg ...•. 
CED 
38-285 
2.04 
. 133 
172-285 
.604 
15.8 
32 
92 
2-2 
126 
6 
0 
1460 
8/182 
0/0 
OPP 
33-212 
1. 77 
.156 
128-212 
.604 
11.8 
24 
72 
0-1 
120 
7 
0 
934 
10/93 
105 
80 
125 
60 
120 
115 
150 
85 
79 
675 
60 
115 
150 
60 
125 
80 
150 
60 
3 Ashley Nevitt 
7 Lau.ra . Radcliffe 
24 Jane Adams 
14 Abby Price 
9 Nicole James 
10 Karen Ruhlman 
4 Katie Walter 
25 Lisa Blackbum 
8 Katie Thompson 
12 Candi Jelinek 
5 Emily Arimura 
21 Katie Mariani 
11 Jessie Gasiorowski 
18 Chelsea Casto 
6 Becky Kirby 
17 Ruth Young 
31 Jill Losee 
30 Andrea Bungart 
26 April Davoli 
23 Colleen Derry 
20 Erin Baranski 
19 KarinNyhuis 
16 Jessica Thomas 
15 Sarah Markas 
13 Lauren Sato 
1 Melissa Fawcett 
0 Jessica Balser 
Total. .•.......•.... 
Opponents .• • •... .. .. 
## GOALTENDERS 
1 Melissa Fawcett 
0 Jessica Balser 
Total. ........... . .. 
Opponents ....... .. .. 
GOALS BY PERIOD 1st 
--------------------
Cedarville ...•...... 21 
Opponents .......•... 16 
SHOTS BY PERIOD 1st 
--------------------
Cedarville • .......•. 151 
Opponents .....•..... 94 
SAVES BY PERIOD 1st 
--------------------
Cedarville •......... 42 
Opponents .•...•..... 70 
CORNER KICKS BY PRD 1st 
--------------------
Cedarville ...••..... 47 
Opponents .•......... 30 
FOULS BY PERIOD 1st 
--------------------
Cedarville ...•• . .... 63 
Opponents .•...•..... 49 
18 
18 
18 
18 
18 
15 
18 
16 
17 
1 
12 
16 
12 
18 
6 
18 
1 
1 
12 
2 
4 
7 
11 
7 
18 
9 
11 
18 
18 
12 5 29 
8 4 20 
6 7 19 
3 5 11 
2 4 8 
3 0 6 
1 2 4 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
0 2 2 
0 2 2 
0 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
38 32 108 
33 24 90 
70 
32 
63 
29 
17 
15 
14 
8 
4 
1 
10 
6 
2 
11 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
285 
212 
.171 
.250 
.095 
.103 
.118 
.200 
.071 
.125 
.250 
43 
21 
34 
17 
11 
9 
5 
6 
2 
.614 
.656 
.540 
.586 
.647 
.600 
.357 
.750 
.500 
1 1.000 1.000 
.ooo 
.ooo 
.000 
.000 
.ooo 
.000 
.ooo 0 
.ooo 0 
.ooo 0 
.000 0 
.ooo 0 
.ooo 0 
.ooo 0 
.000 0 
.000 0 
.000 0 
.ooo 0 
.133 172 
.156 128 
8 .800 
4 .667 
2 1.000 
6 .545 
2 1. 000 
1 1. 000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.ooo 
.000 
.604 
.604 
I-GOAL AVERAGE-I I-SAVES-I 
1 0-0 
4 1-1 
1 1-1 
0 0-0 
0 0-0 
1 0-0 
1 o-o 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 o-o 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
0 0-0 
8 2-2 
7 0-1 
GP Minutes GA Avg Sv Pct w L T Sho 
9 772: 00 14 1.63 43 .754 4 3 1 2 
11 908:00 19 1.88 50 . 725 4 4 2 1 
18 1680:00 33 1.77 95 • 742 8 7 3 4 
18 1680:00 38 2.04 134 .779 7 8 3 6 
2nd OT OT2 Total 
17 0 0 - 38 
17 0 0 
- 33 
2nd OT OT2 Total 
123 5 6 
-
285 
106 6 6 
-
212 
2nd OT OT2 Total 
48 3 2 - 95 
57 4 3 
-
134 
2nd OT OT2 Total 
44 1 0 
- 92 
41 1 0 
-
72 
2nd OT OT2 Total 
63 0 0 - 126 
70 1 0 
-
120 
